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PENGHARGAAN 
Di dalam usaha menyiapkan projek ini, kami telah meneriraa 
kerjasama yang sepenuhnya dari beberapa pihak yang telah 
melibatkan diri secara langsung ataupun tidak*langsung. 
Di sini kami mengambil kesempettan untuk melafazkan ucapan 
setinggi penghargaan kepada pihak yang telah bersusah payah 
menyumbangkan bantuan kepada kami sehingga dapat kami melahir-
kan projek ini. 
Terlebih dahulu kami mengucapkan ribuan terima kasih buat 
penasihat kami, Encik Mohd. Amin bin Mad Idris (Pensyarah 
MEDEC) dan Encik Hamdan (Pensyarah dari Kajian Sains Matematik 
& Komputer) yang telah banyak memberi petunjuk, nasihat serta 
bimbingan kepada kami dari awal hingga akhir penyelidikan ini. 
Seterusnya tidak ketinggalan jug a sekalung ucapan terima kasih 
yang tidak terhingga diucapkan kepada mereka yang telah memberi 
sumbangan dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan untuk penyelidikan 
ini, persediaan cadangan penyelidikan dan juga kerja-kerja 
memproses data-data. 
Di sini, kami senaralkan nama-nama mereka yang terlibat : 
1. Encik Adam bin Mohd. Yusuf 
Penolong Pengarah Kanan, 
Pejabat Pos Besar, Daya Bumi, 
Kuala Lumpur. 
2. Encik Zakaria bin Mohd. Som 
Penolong Pengarah Pos, 
Bahagian Gerakan, 
Pejabat Pos Besar, Daya Bumi, 
Kuala Lumpur. 
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SINOPSIS 
Laporan kajian ini memberikan penekanan tentang pendekatan 
baru iaitu strategi pemasaran yang patut diterapkan ke dalam 
Organisasi Tanpa Keuntungan, tumpuan ke atas Pejabat Pos. 
Laporan ini mengandungi 5 bab. 
BAB 1 : Menerangkan serba sedikit tentang Organisasi Tanpa 
Keuntungan dan kepentingan strategi pemasaran di 
dalam sesebuah organisasi. 
BAB 2 : Mengenai sejarah penubuham Pejabat Pos, dan per-
kembangan perkhidmatannya dari dahulu hingga ke-
hari ini. 
BAB 3 : Mengenai kaedah yang digunakan di dalam penyelidikan 
ini. Kaedah yang digunakan ialah kaedah persampelan 
tidak sekata dan kawasan tumpuan penyelidik ialah 
di Lembah Kelang. 
BAB 4 : Henganalisa data soal-selidik dan seterusnya membuat 
kesimpulan dari penemuan-penemuan yang diperolehi. 
BAB 5 : Kesimpulan dikeseluruhan penyelidikan yang telah di-
jalankan. 
: Memberikan beberapa cadangan demi mengatasi masalah 
yang dihadapi oleh JPP untuk meninggikan lagi imej 
dan produktivitinya. 
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